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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
G. Simpulan 
Proses penarikan simpulan dalam penelitian ini adalah berdasar pada 
rumusan masalah yang diajukan serta hasil uji hipotesis yang telah dilakukan. 
Dengan demikian simpulan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 
1. Hipotesis pertama yang menyatakan risiko pasar bank berpengaruh negatif 
terhadap profitabilitas bank terbukti ditolak. Hasil ini sesuai dan konsisten 
dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Restiyana dan 
Mahfud (2011). 
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa risiko kredit bank berpengaruh 
negatif terhadap profitabilitas bank terbukti ditolak. Hasil ini sesuai dan 
konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Restiyana 
dan Mahfud (2011). 
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa risiko operasional bank  
berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank terbukti ditolak. Hasil ini 
tidak sesuai dan tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Restiyana dan Mahfud (2011). 
4. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa risiko likuiditas bank 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank terbukti ditolak. hasil 
penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Susianis (2012). 
5. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh antara variabel risiko 
pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas terhadap variabel 
profitabilitas bank secara bersama-sama atau secara simultan. 
 
H. Saran 
Untuk menguji kekonsistenan hasil penelitian ini, maka diharapkan agar 
peneliti selanjutnya: 
1. Menambah variabel penelitian khususnya variabel independen seperti 
meneliti kembali 4 (empat) risiko usaha yang memang seharusnya juga 
dilaporkan oleh pihak perbankan dalam laporan tahunannya yaitu risiko 
kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis. 
2. Menggunakan sampel penelitian yang berasal dari jenis usaha lain seperti 
perusahaan asuransi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
